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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada perbedaan  penggunaan strategi 
Role Playing dan everygroup is teacher in here terhadap hasil belajar materi 
fotosintesis siswa kelas VIII SMPN 2 Simo Boyolpali Tahun ajaran 2011/2012. 
Hasil belajar siswa pada penelitian ini ditekankan pada perbedaan hasil belajar 
kognitif dan dilengkapi dengan penilaian afektif. Penelitian ini mengambil tempat 
di SMP N 2 Simo, Boyolali. Bentuk penelitian ini adalah eksperimen pendidikan. 
Populasi dalam penelitian  ini adalah siswa kelas VIII SMP N 2 Simo, Boyolali. 
Sampel pada penelitian ini menggunakan dua kelas, kelas VIII D sebagai kelas 
eksperimen I (pembelajaran menggunakan strategi Role Playing) dan kelas VIII C 
sebagai eksperimen II (pembelajaran menggunakan strategi Everygroup is teacher 
in here). Teknik penentuan sampel menggunakan random sampling. Teknik 
pengumpulan data hasil belajar siswa dengan observasi, tes dan dokumentasi. 
Analisis data untuk pengujian hipotesis dengan anava ( analisis varian). tetapi 
sebelumnya dilakukan uji Normalitas dan uji Homogenitas. Hasil uji normalitas 
adalah kedua kelompok sampel mempunyai data yang normal sedangkan untuk 
hasil uji homogenitas adalah kedua kelas atau sample penelitian mempunyai 
variansi yang sama atau homogen.  Hasil analisis data menggunakan anava 
(analisis varian) diperoleh nilai signifikansi  = 0,016 dan nilai probabilitas = 0,05, 
sehingga disimpulkan bahwa hasil belajar biologi dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Role Playing dan Everygroup is teacher in here terdapat perbedaan 
yang signifikan  pada materi fotosintesis. 
 
Kata kunci : strategi Role playing, strategi Everygroup is teacher in here, hasil 
belajar siswa. 
 
